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Josip Fluksi, Muzei graila Kopriuniee
NAPRAVA ZA LOV JAZAVACA
Nastavljajuii ,istraZivanje naprava za lov Stetodina i gama'di u
ovom nastavku obradio sam,pribor za lov jazavaca.
Sve do pedesetih godina ovog stoljeda, odnosno do pojave meha-
nizirane obrade zenr'lje u Podnavini ri u d'rugim hrajevi'ma sjevero-
zapadne Hrvatske, bilo je ra5ireno zanimanje l,ovaca na j,a23v"". t"-
zavce su lovili uglavnom zbog skupocjenog krzna i zbog dobrog
mesa i rnasti. P,ojavom mehanizaoije i dubokim oranjem uni5tena su
Iegla i prebivali5ta ovih Zivotinja, a smanjenjem njihovog broja nes-
talo je i lovaca za njih.
U hoprivnidkom kraju poznata je samo jo3 jedna obitelj (RA-
KUSA iz Starigrada) koja se do danas:povrerrierlo bavi ovim lovom,
Prema opi,su Raku5e lov je izgledao ovako: rprvo bi pnona5ao brlog
j,azavca, zatrirn bi rnotikom kopao tunel kr:oz koji 'bi do$ao do njego-
vog ,prebivalista, a ond,a ga metalnim Siljkom (viidi crteZ) probo, te
nekoliko puta ,okrenuo Siljak ,tdk'o da kuke-hakli na njemu zaka(e
krzno, i onda ga izvukao van gdje ga je dotukao i kod kuie oderao
koZu.
On je taj svoj prlbor, kojim je lovio, poklonio Muzeju grada Ko-
privnice ,i na,taj nadin obogatio zbirtku muzej'a za joS jedan origina-
lan izloZak.
+- TABLA
1 - motika s kratkom dr5kom, 2 - metalni Siljak s kukom-haklomza ubijanje i izvladenje Zivotinje.
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